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十八日にワークショップの基調として教育上演を鑑賞、翌十九日に、札幌・ソウル・大阪の各方面より迎えたスピーカーを交えて研究会を実施するという内容で行われた。テーマは「教育上演の課題と展望」とし、大学教育 一環 実施されている公演について 各スピーカーの事例報告を元に、その可能性および問題点についての活発な討論が行なわれた。
　プログラムは上の図に示したとおり。二日目の研究会では、





















については、長年その指導に尽力されてきた森克之氏にお話ただく予定であったが、当日の都合がつかず 代理人として光塩短大の卒業生 る関広氏と岡井氏に 越しいただい 活動の概要については、森克之氏 事前にいただ た原稿 、本学の森一生氏（共に演出指導 関わっていた）が代読、解説を加える形で進められた。光塩ミュージカルは同短 で将来教育者 志す学生たちが、学生主体で企画運営 一大イベントである。これに参加することを楽しみに入学する学生も多く、
回を重ねて規模も大きくなっている。その企画運営に携わる学生には、様々な問題解決能力が求められるが、そのノウハウが毎年受け継がれ、継続されてきた状況がある。こうした企画運営の経験が、将来の教育の現場でも生かされているという点については、教育上演を行うことのひとつの展望を示す事例といえよう。
　大阪芸術大学の堀田充規氏には、舞台美術教育の観点からご
報告いただいた。この内容も本誌（五六頁～）に掲載し今回は、学生の机上のプラン 劇場に立ち上がるまで 様々な越えるべき障害（学び 場）について、記録映像と学生が製作した舞台模型を参照しながらお話いただいた。
　日々、状況が変化する教育現場で 実践報告を伺い 共有で
きる問題が多くあ 一方で、四年制大学と短大 あるいは大学ごとの教育目標の違いからくる教育上演の方向付けの違 など、比較することで明確になることもある
　今回、本誌でワークショップと同じテーマを小特集にするに
あたり、さらに多方面から原稿を寄せていただいた。大学編では、桜美林大学の教育上演の現状をご報告いただいて そして中高編では、中学校全道大会の試みと高校の西札幌地区合同公演の試み、そして今年度の全国高校演劇発表会に出場を果たした二校からの実践報告も寄せていただき、もはや小特集はいえないほどの厚みになっている。
